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本研究は，従来，心理学でいわれていた空間知覚中枢 (EGO センター) の必要性を具体的に示した
もので，視知覚作業での人間工学的な問題の基礎的研究としても位置づけられる。
よって，博士論文の価値あるものと認める。
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